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1998 CEDARVILLE COLLEGE 
VOLLEYBALL 
Saturday, Oct. 17, 1998 Athletic Center 1:00 pm 
Cedarville College vs. Malone College 
TODAY'S MATCH • 
The Cedarville College women's volleyball team hosts Malone 
College in an American Mideast Conference match this afternoon as part 
of the Homecoming weekend festivities. Today's match is the third of 
five consecutive conference home matches for the Lady Jackets who 
have not lost at home in 10 matches this season. The Lady Jackets are 
tied for first place in the AMC with Walsh University after last night's 15-
11 , 15- l 0, 15-7 defeat of the Cavaliers. Cedarville is 19-4 overall with a 
l 0-1 conference record after defeating previously undefeated league foes 
Mt. Vernon and Walsh this week. The Malone College Pioneers are 23-5 
overall and 8-2 in the AMC after dropping Urbana University last night. 
Malone College boasts the AMC leader in kills per game - Angela 
Lockhart, a 5- l O middle hitter, is recording 4.12 kills per game. Kim 
Slone, a 5-6 outside hitter, and Erin McAlarney, a 5-9 freshman middle 
hitter, have made major contributions to the Pioneer offensive attack. 
Freshman setter Nicole Jackson has stepped in to lead the AMC with over 
11 assists per game. 
A balanced attack has been the trademark of the 
Lady Jackets this season. Six players have registered 
over 100 kills with Heather van der Aa , a 6-2 fresh-
man, and Julie Opperman, a 5-11 senior, leading 
the way with 252 kills each. Senior Suzanne 
Lehman ranks amongst the AMC, NCCAA and 
NAIA leaders in digs per game. Lehman needs 28 
kills to become just the fifth Lady Jacket to reach 
1,000 career kills. 
The Lady Jackets pace the American Mideast .__ _ __ __..........__. 
Conference in kills per game and attack percentage. van der Aa: pounds 20 
Cedarville is also at the top of the NCCAA national kills and 4 blocks 10 
rankings for attack percentage. Cedarville is ranked 
6th in the NAIA Great Lakes Region and 3rd in the 
NCCAA National Rankings. Next weekend the#!-
pace Lady Jackets in 
last night 's win over 
Walsh 
seeded Lady Jackets will travel to Grace College (IN) for the NCCAA 
Midwest Regional. The winner of the regional advances to the NCCAA 
National Tournament. 
THE WEEK IN REVIEW • 
Oct. 16, WALSH UNIVERSITY 
Cedarville dealt visiting Walsh University a 15-11, 15-10, 15-7 loss to 
move into a tie for first in the American Mideast Conference. Heather van 
der Aa blasted 20 kills while Suzanne Lehman posted 27 digs. 
Oct. 13, MOUNT VERNON NAZARENE 
Cedarville outlasted Mount Vernon Nazarene, ranked No. 24 in the 
NAIA, 17-15, 6-15, 16-14, 16-14 in a key American Mideast Conference 
match. Julie Opperman ripped 29 kills and Heather van der Aa had 20 to 
pace the attack. Julie McIntyre had a triple-double consisting of 13 kills, 
32 assists, and 40 digs while Lori Bunger handed out 38 assists. 
Oct. 10, at Mt. St. Joseph/Bluffton 
The Lady Jacket volleyball squad watched their nine-game winning 
streak come to an abrupt halt in a pair of losses at Mount St. Joseph. 
Bluffton swept Cedarville 16-14, 15-13, 15-12, and then the host Lions 
dumped the Jackets 15-8, 8-15 , 15-3, 16-14. 
1998 SCHEDULE/RESULTS • 
Sept. 4 CENTRAL STATE UNIVERSITY 
Sept. 4 URBANA UNIVERSITY 
Sept. 5 UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS 
Sept. 5 INDIANA WESLEYAN 
Sept. 5 GRACE COLLEGE 
Sept. 9 at Taylor University 
Sept. 11 at St. Vincent College' 
Sept. 12 at Geneva College· 
Sept. 15 at Shawnee State University· 
Sept. 17 at Mt. Vernon Nazarene· 
Sept. 19 at Indiana Wesleyan 
Sept. 19 Cornerstone (at IWU) 
Sept. 22 at Urbana University• 
Sept. 24 NOTRE DAME COLLEGE' 
Sept. 29 at Ohio Dominican College· 
Oct. 1 CENTRAL STATE UNIVERSITY 
Oct. 3 at Olivet Nazarene 
Oct. 6 at University of Rio Grande' 
Oct. 8 SHAWNEE STATE UNIVERSITY' 
Oct. 1 O Bluffton College 
Oct. 10 at College of Mt. St.Joseph 
Oct. 13 MT. VERNON NAZARENE' 
Oct. 16 WALSH UNIVERSITY' 
Oct. 17 MALONE COLLEGE' (Homecoming) 
Oct. 20 URBANA UNIVERSITY' 
Oct. 22 UNIVERSITY OF RIO GRANDE' 
Oct. 23-24 at NCCAA Midwest Regional 
Oct. 27 OHIO DOMINICAN COLLEGE' 
Oct. 29 HEIDELBERG COLLEGE 
Nov. 3 at Tiffin University• 
Nov. 10 TRI-STATE UNIVERSITY 
Nov. 13-14AMC Tournament 
• American Mideast Conference Matches 
W 15-0, 15-2, 15-0 
W 15-4, 15-2, 15-6 
W 10-15, 8-15, 15-9, 15-7, 17-15 
W 15-10, 15-13, 15-7 
W 15-8, 12-15, 15-11, 15-10 
L 14-16, 8-15, 13-15 
W 15-6, 15-6, 15-7 
W 12-15, 15-8, 15-8, 15-7 
W 15-8, 13-15, 15-10, 15-6 
L 12-15, 9-15, 14-16 
W 13-15, 15-4, 15-10, 12-15, 15-10 
W 15-12, 15-12, 14-16, 15-9 
W 15-5, 15-8, 15-2 
W 15-5, 15-2, 15-0 
W 15-5, 14-16, 15-7, 12-15, 15-12 
W 15-1, 15-0, 15-1 
W 15·6, 15-8, 15-11 
W 15-6, 15-10, 8-15, 15-7 
W 1515-8. 15-11 , 15-0 
L 14-16, 13-15, 12-15 
L 8-15, 15-8, 3-15, 14-16 
W 17-15, 6-15. 16-14. 16-14 
W 15-11, 15-10, 15-7 
Athletic Center 1 :00 p.m. 
Athletic Center 7:00 p.m. 
Athletic Center 7:00 p.m. 
Winona Lake, IN TBA 
Athletic Center 7:00 p.m. 
Athletic Center 7:00 p.m. 
Tiffin, OH 7:00 p.m. 
Athletic Center 7:00 p.m. 
Site TBA TBA 
All Times Local P.M. 
American Mideast Con/ ere nee 
Standings 
through October 16, 1998 
Conference Overall 
Tufiln 'fl. .!. PCT 'fl. Cedarville 10 1 .909 19 
Walsh 10 .909 22 
Mt. Vernon Nazarene 9 1 .900 34 
Malone 8 2 .800 23 
Ohio Dominican 8 3 .727 17 
Saint Vincent 6 4 .600 14 
Rio Grande 3 7 .300 16 
Geneva 3 8 .273 4 
Notre Dame 2 9 .182 3 
Shawnee State 2 10 .167 7 
Tiffin 1 6 .143 14 
Urbana 0 10 .000 2 
Next Home Match: 
Tuesday, October 20 at 7: 00 pm 
vs. Urbana 
I. 
4 
11 
2 
5 
6 
6 
15 
15 
17 
15 
8 
16 
PCT 
.826 
.667 
.944 
.821 
.739 
.700 
.516 
.211 
.150 
.318 
.636 
.111 
C e d a r v i l l e  C o l l e g e  ' ' L a d y  J a c k e t s ' '  
~ 
C e d a r v i l l e ,  O h i o  
H e a d  C o a c h :  T e r e s a  C l a r k  
N o  P l a y e r  
P o s  H t  
Y r  H o m e t o w n  H i g h  S c h o o l  
4  A m y  M a r t i n  
O H / M H  6 - 0  
O H / S  5 - 8  
F r  S .  C h a r l e s t o n ,  O H  S o u t h e a s t e r n  
5  J u l i e  M c I n t y r e  
S r  F t .  W a y n e ,  I N  B l a c k h a w k  C h r i s t i a n  
7  
9  
1 0  
1 1  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
2 4  
2 5  
A l i s o n  R e e m t s m a  B R  
L e a h  Z i e g e n f u s s  O H  
L o r i  B u n g e r  S  
C h e r y l  M e y e r  B R  
J u l i e  O p p e r m a n  M H  
H e a t h e r  S m i t h  B R  
5 - 7  F r  
6 - 0  S o  
5 - 9  S o  
5 - 6  F r  
5 - 1 1  S r  
5 - 7  F r  
H e a t h e r  v a n  d e r  A a  O H / M H  6 - 2  
S u z a n n e  L e h m a n  O H  5 - 7  
P a m  H u l s  B R  5 - 6  
F r  
S r  
J r  
R o b y n  P i t m a n  
C h r i s s i e  F r e t t s  
B R  
B R  
5 - 7  F r  
5 - 7  S o  
L a d " - J a c k e t  P r o f i l e  
~ 
I L @ r r f i  
I B 3  D J J I I D ~ ®  I f  
5 - 9  
S o p h o m o r e  
•  L o r i  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  A l l - M O C  F r e s h m a n  
t e a m  l a s t  y e a r  
•  L e d  t h e  ' 9 7  t e a m  i n  s e r v i n g  w i t h  a  . 9 9 1  m a r k  
•  7 t h  i n  t h e  A M C  w i t h  6 . 7  a s s i s t s  p e r  g a m e  t h i s  y e a r  
•  1 4 t h  i n  t h e  c o n f e r e n c e  w i t h  3 . 3 8  d i g s  p e r  g a m e  
•  E n j o y s  s p o r t s ,  t r a v e l i n g  a n d  m u s i c  
•  B o r n  2 / 1 4 / 7 9  
•  D a u g h t e r  o f  M r .  a n d  M r s .  D o n  B u n g e r  
•  H a s  t w o  b r o t h e r s  
•  C o m m u n i c a t i o n s  m a j o r  
K e n a i ,  A K  
P e n  A r g y l ,  P A  
K e n a i  C e n t r a l  
F a i t h  C h r i s t i a n  
C a m b r i d g e  C i t y ,  I N  L i n c o l n  
E l i d a ,  O H  E l i d a  
D u r a n d ,  I L  D u r a n d  
F t .  W a y n e ,  I N  B l a c k h a w k  C h r i s t i a n  
B l o o m i n g t o n ,  I L  C a l v a r y  B a p t i s t  
K i d r o n ,  O H  D a l t o n  
F t .  W a y n e ,  I N  B l a c k h a w k  C h r i s t i a n  
T a y l o r ,  M I  L i g h t  &  L i f e  C h r i s t i a n  
S c o t t d a l e ,  P A  
M t .  C a r m e l  C h r i s t i a n  
. . .  
G r e a t  L a k e s  R e g i o n  R a n k i n g s  
U p d a t e d  O c t o b e r  1 2 ,  1 9 9 8  
#  I n s t i t u t i o n  
w  
1 =  
1 .  B e t h e l  ( I N )  
2 2  
1  
2 .  T a y l o r  ( I N )  
2 3  
4  
3 .  M t .  V e r n o n  N a z a r e n e  ( O H )  
3 3  1  
4 .  M i c h - D e a r b o r n  ( M l )  
2 1  
6  
5 .  M a d o n n a  ( M l )  
2 3  6  
6 .  C e d a r v i l l e  ( O H )  
1 7  
4  
7 .  I l l i n o i s  I n s t i t u t e  ( I L )  
1 7  
7  
8 .  S t .  F r a n c i s  ( I N )  
1 1  
8  
9 .  C o r n e r s t o n e  ( M l )  
1 1  
1 1  
1 0 .  I n d i a n a  W e s l e y a n  ( I N )  
1 9  
8  
•  
N a t i o n a l  C h r i s t i a n  C o l l e g e  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n  
U p d a t e d  O c t o b e r  1 2 ,  1 9 9 8  
#  I n s t i t u t i o n  
w  
1 =  
1 .  B e t h e l  C o l l e g e  ( I N )  
2 2  1  
2 .  M t .  V e r n o n  N a z a r e n e  ( O H )  
3 3  1  
3 .  C e d a r v i l l e  ( O H )  
1 7  4  
4 .  U n i o n  U n i v e r s i t y  ( T N )  
1 9  4  
5 .  L e e  U n i v e r s i t y  ( T N )  
1 8  4  
6 .  R o b e r t s  W e s l e y a n  ( N Y )  
2 0  
6  
7 .  C h r i s t i a n  H e r i t a g e  ( C A )  
1 6  
5  
8 .  I n d i a n a  W e s l e y a n  ( I N )  
1 9  8  
9 .  M i d A m e r i c a  N a z a r e n e  ( K S )  1 1  
8  
1 0 . T r i n i t y  C h r i s t i a n  ( I L )  
1 2  
1 1  
Malone College ''Pioneers'' MAIJ:41'1E Canton, Ohio Head Coach: Cherie Parsons C: 0 l L ~ E C E 
No Player Pos Ht 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Ashley Bond OH 
Shari Cox s 
Kim Slone OH 
Nicole Jackson s 
Wendy Clegg SIDS 
Heather Hurst OH 
Terri Bell OH 
Paula Holmes MH 
Sarah Lantz DS 
Kelly Watt OH 
Jen Veigel DS 
Erin McAlarney MH 
Melissa Cappel OH 
Angela Lockhart MH 
SR 72 North 
( l ocated across from the College) 
Offering SUNOCO fuel 
(937) 766-1201 
5-7 
5-8 
5-6 
5-5 
5-6 
5-8 
5-6 
5-9 
5-6 
5-8 
5-8 
5-9 
5-11 
5-10 
Open 24 hours a day - 7 days a week 
Follow the Lady Jacket volleyball team 
throughout the 1998 season 
on the internet at 
''yellowjackets.cedarville.edu'' 
The site includes schedules, results, rosters, 
match recaps, boxscores and cumulative 
statistics, team photo and more! 
Yr 
Jr 
Sr 
So 
Fr 
So 
So 
So 
So 
So 
Fr 
Sr 
Fr 
Jr 
Jr 
Hometown 
N. Fairfield, OH 
Salesville, OH 
Plymouth, OH 
Willard, OH 
Lake Milton, OH 
Chagrin Falls, OH 
Akron, OH 
Uniontown, OH 
Smithville, OH 
Beloit, OH 
East Sparta, OH 
Tallmadge, OH 
Newcomerstown, OH 
Stow, OH 
UNITED 
UNITED 
UNITED 
V.HiLmes 
High School 
South Central 
Buckeye Trail 
Willard 
Willard 
Jackson-Mil ton 
Orange Christian 
Ellet 
Lake 
Smithville 
West Branch 
Canton South 
Tallmadge 
Indian Valley 
Archbishop Hoban 
~@~~0[n)® for Moving 
~@~~0[n)® for Storage 
~ @~~0[n)® for Care 
FREE ESTIMATES 
(937) 325-2484 
Bank Without Boundaries 
Cedarville College · 
Yell ow Jackets 
Women's Volleyball 
SEASON CUMULATIVE STATISTICS (through 10/13/98) 
18-4 (. 818) Overall; 9-1 ( . 900) American Mideast 
----------
Attack 
CEDARVILLE MP- GP Att Kill K/Gm 
Conference 
---------
---- ·Pass ----
E Pct Att RE Pct 
----------------------------------------------------------------------------
JULIE OPPERMAN 22- 77 497 252 3.273 52 .402 59 3 .949 
HEATHER VAN DER AA 22- 77 514 252 3.273 68 .358 11 1 .909 
JULIE MCINTYRE 22- 78 497 193 2.474 56 .276 129 6 .953 
LEAH ZIEGENFUSS 22- 74 354 159 2 . 149 51 .305 27 5 .815 
AMY MARTIN 22- 77 343 138 1. 792 69 .201 44 6 .864 
SUZANNE LEHMAN 22- 77 319 136 1. 766 42 .295 498 29 .942 
LORI BUNGER 22- 78 83 27 0.346 3 .289 0 0 .000 
ALISON REEMTSMA 15- 33 11 6 0.182 0 .545 109 9 .917 
HEATHER SMITH 22- 73 8 3 0.041 2 .125 208 25 .880 
PAM HULS 19- 50 3 1 0.020 0 .333 121 9 .926 
CHRISSIE FRETTS 21- 71 1 1 0.014 0 1.000 282 47 .833 
CHERYL MEYER 6- 8 0 0 0.000 0 .000 6 1 .833 
ROBYN PITMAN 2- 4 0 0 0.000 0 .000 7 2 . 714 
---------------------------------------------------------------------------
CEDARVILLE 22- 79 2630 1168 14.785 343 .314 1501 143 .905 
----------------------------------------------------------------------------
----------
Set 
----------- ---------
Serve 
---------
CEDARVILLE Att A A/Gm Pct BHE Att SA SA/Gm SE Pct 
----------------------------------------------------------------------------
JULIE OPPERMAN 7 4 0.052 .571 0 5 1 0.013 1 .800 
HEATHER VAN DER AA 13 6 0.078 .462 1 11 0 0.000 3 . 727 
JULIE MCINTYRE 721 303 3.885 .420 5 331 15 0.192 19 .943 
LEAH ZIEGENFUSS 4 2 0.027 .500 0 4 1 0.014 1 .750 
AMY MARTIN 88 32 0.416 .364 2 11 0 0.000 1 .909 
SUZANNE LEHMAN 136 46 0.597 .338 1 402 8 0.104 4 .990 
LORI BUNGER 1350 534 6. 846 .396 22 438 10 0.128 7 .984 
ALISON REEMTSMA 4 1 0 . 030 .250 0 116 2 0.061 8 .931 
HEATHER SMITH 3 0 0.000 .000 0 321 7 0.096 3 .991 
PAM HULS 1 0 0.000 . 000 0 171 8 0.160 6 .965 
CHRISSIE FRETTS 3 0 0.000 .000 0 208 4 0.056 13 .938 
CHERYL MEYER 0 0 0.000 .000 0 25 1 0.125 2 .920 
ROBYN PITMAN 0 0 0.000 .000 0 10 3 0.750 1 .900 
----------------------------------------------------------------------------
CEDARVILLE 2330 928 11. 747 .398 31 2053 60 0.759 69 .966 
----------------------------------------------------------------------------
- Defense - ----- Block -----
CEDARVILLE Dig Dig/Gm BS BA B/Gm BE 
------------------------------------------------------------
JULIE OPPERMAN 60 0.779 25 50 0.974 2 
HEATHER VAN DER AA 22 0.286 34 37 0.922 2 
JULIE MCINTYRE 297 3.808 3 15 0.231 1 
LEAH ZIEGENFUSS 72 0.973 9 11 0 . 270 5 
AMY MARTIN 104 1.351 5 29 0.442 2 
SUZANNE LEHMAN 383 4.974 2 31 0.429 1 
LORI BUNGER 269 3.449 0 3 0.038 0 
ALISON REEMTSMA 66 2 . 000 0 0 0.000 0 
HEATHER SMITH 112 1. 534 0 0 0.000 0 Huls: 
PAM HULS 94 1. 880 0 0 0.000 0 recorded 9 digs and 
CHRISSIE FRETTS 101 1.423 0 0 0.000 0 played solid back row 
CHERYL MEYER 8 1.000 0 0 0.000 0 defense in last night 's 
ROBYN PITMAN 2 0.500 0 0 0.000 0 victory 
------------------------------------------------------------
CEDARVILLE 1590 20.127 78 176 2.101 13 
------------------------------------------------------------
